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        Дідур Володимир 
Аксентійович  — доктор 
технічних наук, професор,  
дійсний член Академії наук 
Вищої школи України та 
Міжнародної академії 
аграрної освіти, завідуючий 
кафедрою гідравліки та 
гідроприводу Таврійського 
державного агро-
технологічного університету.                                                       
 
Народився Володимир Аксентійович Дідур   
7 вересня 1943 року в селянській родині. Свою 
трудову діяльність  розпочав одразу після закінчення 
середньоосвітньої школи механізатором колгоспу. В 
1961 році вступає до Мелітопольського інституту 
механізації сільського господарства, який в 1966 році 
успішно закінчує.                                                                                     
 З 1966 року  вся трудова діяльність Дідура В. А. 
безпосередньо пов’язана з рідним учбовим закладом. 
Спочатку - на посаді асистента, старшого викладача, 
далі доцента, професора, завідуючого кафедрою, 
проректора з наукової роботи агротехнологічної 
академії. У 1972 році Володимир Аксентійович 
захистив дисертацію і отримав вчене звання кандидат 
технічних наук, а згодом, в 1990 році, він захищає 
докторську дисертацію. 
 Сфера наукових досліджень Дідура В. А. – 
надійність сільськогосподарських гідроприводів та 
енергоресурсозбереження в технологічних процесах 
АПК України. Наукові праці Володимира 
Аксентійовича в цій галузі відомі не тільки в Україні, а 
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і за її межами. Свідченням цього є те, що він довгий час 
забезпечував наукове і організаційне керівництво 
міжнародної науково-виробничої системи 
«Ремгідропривод», яка об'єднувала науковців та всі 
відомі спеціалізовані заводи та науково-виробничі 
фірми 8 держав, які були задіяні на ремонті 
гідроагрегатів.                                                                                         
 З 1997 до 2002 року В. А. Дідур працював 
директором Запорізького науково-дослідного центру і 
за сумісництвом завідувачем кафедри Таврійської 
державної агротехнічної академії. З 2002 року і по 
сьогодні  Володимир Аксентійович очолює кафедру 
Гідравліки та теплотехніки. Він є членом 
спеціалізованої наукової ради із захисту дисертації 
ТДАТУ та ЛНАУ, дійсний член Академії наук Вищої 
школи України та Міжнародної академії аграрної 
освіти (м. Москва), президент Українського відділення 
МААО.                                                                        
 Доктор технічних наук, професор Дідур В. А. 
керівник наукової школи «Проблеми ресурсо- та 
енергозбереження в агропромисловому комплексі». 
Разом зі своїми послідовниками він має значні 
досягнення в напрямку розробки гідроприводів 
сільськогосподарської техніки, технологічних та 
технічних основ впровадження нетрадиційних джерел 
енергії, очищення паливно-мастильних матеріалів. За 
останні роки школа досягла значних здобутків в галузі 
використання відновлювальних джерел із рослинної 
сировини для виробництва біопалива для мобільної 
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енергетики. Науковцями розроблено принципово нову 
технологію та технологічне обладнання для переробки 
рицини на касторову олію і кормову макуху. Вперше 
обґрунтована можливість використання касторової олії 
для виробництва біодизеля та вивчення його 
хіммотологічних властивостей.                               
 Володимир Аксентійович автор понад 200 
наукових праць, у тому числі чотирьох монографій, 
зокрема «Эксплуатация гидроприводов 
сельскохозяйственных машин» (1982), «Методы 
прогнозирования отказов силовых гидроприводов» 
(1990), «Межотраслевая научно-производственная 
система «Ремгидропривод»» (1990),  підручників, 
понад 20 авторських свідоцтв та патентів України. Під 
керівництвом д. т. н., професора Дідура В. А. 
підготовлено 10 кандидатів технічних наук, він є 
консультантом двох докторських дисертацій та веде 
підготовку 6 аспірантів та здобувачів вченого ступеню.                                  
 Держава високо оцінила внесок доктора 
технічних наук, професора Дідура Володимира 
Аксентійовича в справу підготовки інженерно-
технічних кадрів для сільського господарства.                 
 Дідур В. А. нагороджений Почесною Грамотою 
Міністерства вищої освіти України, має знак «За 
наукові досягнення», Трудову відзнаку «Знак Пошани», 
Подяку Міністерства освіти і науки України, 
нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та 
науки» ІІІ (у 2008 р.) та ІІ (у 2009 р.) ступенів 
Міністерства аграрної політики України.                                   
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 Даний бібліографічний покажчик охоплює 
період публікацій з 1967 до 2013 року. При підготовці 
видання було використано Каталог публікацій 
професорсько-викладацького складу ТДАТУ, базу 
даних „PPS” електронного каталогу наукової 
бібліотеки університету, ІНТЕРНЕТ.         
 Бібліографічний опис зроблено мовою оригіналу 
та згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Покажчик включає 191 
виявлену публікацію автора. Тут представлені 
монографії, підручники, навчальні посібники, наукові 
статті з вітчизняних та закордонних видань, методичні 
рекомендації стосовно підготовки окремих предметів.                                                                           
 Записи в покажчику представлені в 
хронологічному порядку, а в середині кожного 
окремого відрізку часу в алфавіті заголовків.                
 Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету, і 
адресований в першу чергу студентам, аспірантам, 
працівникам бібліотек. 
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смазочных материалов и специальных  жидкостей 
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34.  Дидур В. А. Повышение эффективности работы 
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Ю. А. Тищенко // Тракторы и сельхозмашины. – 1982. - 
№ 1. – С. 16-18. 
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Крылов, А. В. Леонова, А. И. Панченко // Механизация и 
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темат. науч.-техн. сб. / УкрНИИ мех. и электриф. с.-х.; 
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68. - С. 23-25 
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